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$WHOMHVN|UĦQHYHOpVOHKHWĘVpJHL±
.XWDWiVLHUHGPpQ\HNHOHP]pVHSiO\DNH]GĘNQHNDWDQyUiQ
NtYOLWDQXOyLWHYpNHQ\VpJHNV]HUYH]pVpKH]D]D]DFVHQJĘV]y
UHMWHWW]HQHWH
)RGRU=ROWiQ
.LFVHQJHWWHN"
$FVHQJĘKDQJRN N|]|WWL WDQtWiVL WDQXOiVL IRO\DPDWUyOPiU VRNDW KDEiUPpJ
PLQGLJ QHP HOHJHW WXGXQN KD HJ\iOWDOiQ WHOMHVHQPHJLVPHUKHWĘ H] D SHULy-
GXV,VPHUMNDWDQiULV]HUHSSHOHJ\WWMiUyIĘEEN|YHWHOPpQ\HNHWYLVHONHGpV-
IRUPiNDW -yON|UOKDWiUROWHOYiUiVDLQNYDQQDNDGLiNMDLQNUDYRQDWNR]yDQ LV
7DQtWiVXQNWDUWDOPLpVPyGV]HUWDQLIRUPiLWLVPHUMNKLV]HQH]HNQDJ\UpV]pW
a képzés során elsajátítottuk, majd a pályakezdés éveiben közvetlen mentori 
VHJtWVpJJHODNWXDOL]iOWXNpVEHpStWHWWNVDMiWQDSLUXWLQXQNED'HD]yUDXWiQL
pVD]D]WPHJHOĘ]ĘKRVV]DEEU|YLGHEELGĘWDUWDPUDV]RUtWNR]yV]QHWEHQYDJ\
~J\iOWDOiEDQDWDQyUiQNtYOLPXQNiQNVRUiQPLW|UWpQLNDSHGDJyJXVV]HUH-
SQNNHO"9DQQDNH HUUH YRQDWNR]y WHYpNHQ\VpJVpPiLQN DPHO\HN VHJtWLN LV-
NRODL FpOMDLQNPHJYDOyVXOiViW"+D D V]QHWLGĘ UpV]H DPXQNDYpJ]pVQNQHN
DNNRUDWDQiULIHOJ\HOHWEL]WRVtWiVDPHOOHWWPLO\HQWHYpNHQ\VpJHNWHNLQWKHWĘHN
PXQNiQDN"+DDV]QHWDSHGDJyJXVSULYiWLGHMpQHNWHNLQWKHWĘDNNRUPLNpQW
WHNLQWVNDGLiNRNWDQyUiNN|]|WWLV]QHWHLW"(J\WWFVRSRUWEDQYDJ\HJ\HGO
W|OWLNDJ\HUHNHNV]tYHVHEEHQD]LVNRODLV]DEDGLGĘW"9DQHDWDQXOyLFVRSRUWIRU-
PiOyGiVQDNEiUPLIpOHV]DEiO\V]HUĦVpJH"9DQQDNHNHOOHQHNHQHYHOpVLQHWiQ
RNWDWiVL WDQiUL SRWHQFLiOPHJQ\LOYiQXOiVRN D V]QHW LGHMpEHQ"(]HQNpUGpVHN
zöme ráadásul nem a pedagógusképzés során elsajátítható válaszokat ad. A pá-
O\iWNH]GĘSHGDJyJXVRNQDNSHGLJDUiMXNMHOOHP]ĘVDMiWRVSUREOpPDKDOPD]RQ
NtYOHVQHNH]HNDNpUGpVHNKLV]HQRO\DQDSUyFVNiQDNWĦQQHN3HGLJH]HQU|SNH
LGĘV]DNRNUDV]DEGDOWQpKDUHVMiUDWRNQDNWHNLQWHWWLGĘV]HOHWHNJ\DNUDQDWHOMHV
tanítási nap tekintetében minimum 45 percet, sok esetben 1 órát, lyukasórákkal 
pVD]HEpGLGĘEL]WRVtWiViYDOSHGLJHQQpOLVW|EEHWMHOHQWHQHN,O\HQ|VV]HIJ-
JpVEHQD]RQEDQI|OPHUODNpUGpVKRJ\V]NVpJHVHDKHUEDUWLiQXVSHGDJyJLD
DODSMDLUDpSOWÄ]iUWLVNROiN´WRYiEEÄWXUEy]WDWiVD´"+DWpNRQ\HPLQGHQWDNNX-
rátusan megtervezni, megszervezni, regulázni, a gyermekeket a tanórák között 
is kézben tartani, az engedetleneket betörni, pedagógiailag irritálni, ezzel ellen-
iOOiVXNDWIRNR]QL"(J\PDJ\DUGLiNDIHQQiOOyUHQGHONH]pVHNQHNPHJIHOHOĘHQ
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N|]HOWDQyUiQYHV]UpV]WDWDQN|WHOH]HWWVpJLLGĘV]DNDODWW0LQGHPHOOHWW
N|]HOyUiWW|OWHOWDQyUiNN|]|WWLV]QHWHNNHODPLQDSQDNIHOHOPHJ
0LQGDNpWV]iPDGDWMHOHQWĘVpUWpNNLYiOWDWHOMHVN|UĦQHYHOpVOHKHWĘVpJHLQHN
¿J\HOHPEHYpWHOpYHO$V]QHWHNUĘOD]RQEDQPDQDSViJFVDNWDUWDOPLpVFpOPHJ-
IHOHOWHWpVQpONOV]yOKDWXQNpVD]RN LGHMpQHNYiOWR]DWRVViJiUyOEHV]pOKHWQN
FVXSiQ$OHJIĘEEEDMD]KDPLDIHONpV]OWQHYHOĘNQHPEL]WRVtWXQNPyGRW
D]DNWtYpVDSDVV]tYSLKHQpVOHKHWĘVpJHLUHpVOHJIĘNpSSHQDMiWpNOHJYiOWR]DWR-
sabb formáira. Amit a jelenlegi rendelethez képes hozzárendelni a mai magyar 
iskolai gyakorlat, az a már említett herbartiánusi felfogásban szervezett forma. 
)HOJ\HOQLDGLiNRNV]DEDGLGHMpWD]DGRWWKi]LUHQGNHUHWHLWEHWDUWDWYDGLiNNDO
WDQiUUDO(QJHGQNXJ\DQ OD]XOQL MiWV]DQLV]yUDNR]QLYDJ\FVDNHJ\V]HUĦHQ
semmit tenni, de vigyázó szemekkel és néha rosszalló pillantással nyugtázzuk 
az egyéni választásokat, még a játék közbeni megnyilvánulásokat is. Freud óta 
tudjuk, hogy a játék a vágyak kivetítése, és már Rousseau is úgy vélte, hogy a 
játék maga a tanulás, ahol pedig nem ez az uralkodó elem, ott a tanulás min-
dig nehezített és akadályozott lesz. Jelen korunk neveléslélektani kutatói már 
PHJiOODStWRWWiN KRJ\ D WLQpG]VHUHN LV MiWV]DQDN 6ĘW7DOiQ D OHJDNWtYDEEDN
H]HQDWpUHQ1DSRQWDMiWV]DQDNIHQRWtSXVXN|VV]HVOHKHWĘVpJpYHOpSS~J\PLQW
D UiMXNYiUy±PpJ HON|WHOH]HWWVpJQpONOL ± IHOQĘWWV]HUHSHNNHO(]~WWDOPiU
QHPDKRPRNEyOpVNHYpVYt]EĘOJ\~UWJ|PE|FVNHOHV]DKDPEXUJHUKDQHPD]
RV]WiO\EXOLUDNpV]tWHWWYDOyGLDODSDQ\DJRNEyOiOOy+XL]LQJD+XL]LQJD
HOPpOHWHV]HULQW|VV]HIRJODOYDD MiWpNDQ\DJLpUGHNWĘOYDJ\PiVKDV]RQV]HU-
]pVWĘOPHQWHVNO|QHUUHDFpOUDUHQGHOWLGĘEHQpVKHO\HQPHJ\YpJEHPHJ-
határozott szabályok szerint, közösséget formálva. Vajon a lassan százéves el-
PpOHWQHNPHJIHOHODPDLVNROiLQDNV]DEDGLGĘVWHYpNHQ\VpJH"9DJ\DQHYHOpV
HJ\HVPR]]DQDWDLEDQHOHQJHGKHWHWOHQKHUEDUWLiQXVJRQGRONR]iVpUYpQ\HVOD
V]QHWHNV]DEDGLGHMpEHQLV"$YiODV]RPEL]RQ\WDODQ7|EEVpJpEHQLVNROiLQN
PĦN|GpVLV]DEiO\]DWDLpVKi]LUHQGMHD WDQXOyNWHVWLpSVpJpWV]HPHOĘWW WDUWYD
WDQiULJ\HOHWHWPĦN|GWHWQHND]RNWDWiVV]HUYH]pVLGĘEHUHQGH]HWWIRUPiMDNpQW
(]DSULRULWiVMHOHQWĘV$V]OĘDEEDQDKLWEHQDGMDSURIHVV]LRQiOLVQHYHOĘNNH-
]pEHJ\HUPHNpWPLQGHQUHJJHOKRJ\DJ\HUPHNHNIHMOĘGpVHQHPJiWOyGLNQHP
VpUOVHPOHONLVHPWHVWLYRQDWNR]iVEDQËJ\H]]HODIHOJ\HOHWWHOPLQWV]N-
VpJV]HUĦIRUPiYDOQLQFVLVJRQG$PyGV]HUWDQDD]RQEDQNpWVpJHNHWpEUHV]W
A játék szervezésében, lebonyolításában, vagy akár a játékban is aktívan részt 
YHYĘSHGDJyJXVMyOPHJYDOyVtWMDH]WDIHODGDWRWDPHQQ\LEHQDMiWpNOpQ\HJpW
tiszteletben tartja, és mindeközben ha kell segít, ha baj van intézkedik. A pusz-
WiQIHOJ\HOĘWDQiUMHOHQOpWHVRNHVHWEHQ±IĘOHJDQDJ\REEJ\HUPHNHNQpOpV
NLYiOWD WLQpG]VHUHNQpO±J\DNUDQNRQWUDSURGXNWtY9DQQDND]pUWNLYpWHOHNLV
$](J\HVOWÈOODPRNEHOL0DLQHiOODP%HWKHOYiURViEDQOpYĘ*RXOG$FDGHP\
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egy jól ismert bentlakásos magániskola. Az 1990-es években már kiválóan al-
NDOPD]WDDV]QHWHNDNWtYpVSDVV]tYSLKHQpVLIRUPiLQDNYiOWR]DWDLW$UHJJHOL
¿]LNDLIHOIULVVOpVEHQNRUWyOIJJHWOHQOPXWDWWDNSpOGiWDWDQiURNDGLiNRNQDN
PpJDNNRULVDPLNRUWHUPpV]HWHVHQPiUQHPĘNpUWHNFpOEDHOVĘNpQW$UHJ-
geliztetés során a konyhai személyzet munkáját, a felszolgálást, a mosogatást, 
D]pWHOPDUDGpNRNV]RUWtUR]iViWLVGLiNRNYpJH]WpNH]~WWDOLVWDQiUXNNDOHJ\WW
Óriási szerepe volt ennek a módszernek a fenntartható világra nevelésben is. 
+pWN|]QDSRNRQD UHJJHOLXWiQL LGĘD WDQyUiNUDNpV]OpVVHO IRO\WPDMGQ\ROF
yUDXWiQ±D]HOVĘWDQyUDHOĘWW±DV]tQKi]WHUHPEHQJ\ĦOW|VV]HD]LVNRODWHOMHV
N|]|VVpJH(]HQUHJJHOLDONDORPPDOD]LVNROiKR]WDUWR]yIHOQĘWWHN±QHPFVDN
WDQiURN±pVJ\DNUDQGLiNMDLNiOOWDNNLDV]tQSDGUDEHPXWDWYDRO\DQJRQGRODWR-
kat, eseményeket, ötleteket, kísérleteket, színdarabrészleteket, amelyek minden 
alkalommal eredményesen szolgálták a nap intellektuális részének kezdetét. 
$NLOHQFYHQSHUFHVyUiNN|]|WWLK~V]SHUFV]QHWEHQYROWOHKHWĘVpJDNWtYDQpV
passzívan pihenni. Ezen túl, mivel szinte valamennyi tanár hirdetett napi sza-
EDGLGĘVWHYpNHQ\VpJHNHWDUHJJHOLV]tQKi]WHUPLHJ\WWOpWYpJH]WpYHOH]HNEHQ
DSHUFHNEHQNpV]OWHNHOĘDWDQiURNDGpOXWiQLDONDOPDNUD(]HNPLQGHJ\LNH
DODSYHWĘHQQHYHOĘMHOOHJĦYROWMyOOHKHWUHQJHWHJRNWDWiVLWDUWDORPPDOLVEtUWGH
QHPH]HNHOVDMiWtWiVDKDQHPD]H]HNKH]W|UWpQĘpU]HOPLYLV]RQ\RNNLDODNtWi-
sa, a tanulói világlátás formálása volt ezek célja. Ezek apró példák ugyan, de 
MHOHQPXQNiPEDQDUUDD]HOYUHNtYiQRPIHOKtYQLD¿J\HOPHWKRJ\YDQRO\DQ
LGĘDPLOHJDOiEEDQQ\LUDMHOHQWĘVQHYHOpVLKDWiVVDOEtUPLQWPDJDDNODVV]L-
NXVWDQyUD0iVNpSSXJ\DQpVHOKDWiUROWLGĘEHQWpUEHQGHKDWpNRQ\DQWXGMD
V]ROJiOQLDJ\HUPHNHNIHMOĘGpVpW)HMOĘGpVOpOHNWDQLRNRNEyOHUHGĘHQD¿DWDODEE
J\HUPHNHNNHYpVEpSUHIHUiOMiNDNRHGXNiOWJ\HUHNFVRSRUWRNDWDV]QHW LGHMH
DODWW8J\DQFVDN¿]LROyJLDLpVIĘNpQWSV]LFKLNDLRNRNEyOD¿~NPpJW|EEWpUUH
YiJ\QDNDV]QHWEHQ$OiQ\RNVRNNDOSUDNWLNXVDEEDQpOQHND]DGRWWQpKiQ\
SHUFQ\LV]DEDGViJJDO$]DOiEELDNEDQNLIHMWHWWYL]VJiODWRPDWH]HQPHJ¿J\H-
lésekre alapozva, egy populációszámában csekély, de életkori sajátságaiban 
pVQHP]HWLVpJpEHQYiOWR]DWRV|VV]HWpWHOĦYL]VJiODWLFVRSRUWWDOYpJH]WHP
iSULOLViEDQ7DQiURNpVWDQXOyNV]QHWLWHYpNHQ\VpJHLUĘOWiMpNR]yGWDPRQOLQH
NpUGĘtYIRUPiMiEDQ,WWPRVWFVDNDWDQXOyLYiODV]RNpUWpNHOpVpWNtYiQRPPHJ-
RV]WDQLD]RNN|]OLVD]RNDWDPHO\HNEHQDNLVPLQWDHOHPV]iPHOOHQpUHLVWHO-
jes képet lehetett kapni a válaszokból.
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$V]QHWEHOLWDQXOyLWHYpNHQ\VpJHNUĘONpV]tWHWWNpUGĘtYUHDGRWWWDQXOyL
YiODV]RNVWDWLV]WLNDLHOHP]pVH
$NpUGĘtYHW|VV]HVHQGLiNW|OW|WWHNLOiQ\pV¿~. A válaszadók évfo-
lyamainak eloszlása az alábbi 1-es számú táblázatban található. 
Évfolyam *\DNRULViJ Százalékos arány Kumulatív 
eloszlás
1 5 7,81 7,81
2 2 3,13 10,94
3 1 1,56 12,50
4 1 1,56 14,06
5 3 4,69 18,75
6 9 14,06 32,81
7 3 4,69 37,50
8 19 29,69 67,19
9 3 4,69 71,88
10 7 10,94 82,81
11 6 9,38 92,19
12 5 7,81 100,00
Összesen 64 100
1. táblázat
.pUGĘtYHWNLW|OWĘNpYIRO\DPEHOLJ\DNRULViJDDUiQ\DpVHORV]OiVD
(OVĘVRUEDQDUUDYROWDPNLYiQFVLKRJ\DGLiNRNNLYHOLOOHWYHPLYHOW|OWLND
WDQyUiNN|]|WWLV]QHWHNHW$]LVpUGHNHOWKRJ\PHQQ\LUHHOpJHGHWWHNDGLiNRN
D U|YLG LOOHWYH KRVV]~ V]QHWHN KDWpNRQ\ViJiYDO LOOHWYH KRJ\PHJIHOHOĘQHN
WDUWMiNHDV]QHWHNQDSLEHRV]WiViW$]HOVĘNHWWĘHOpJHGHWWVpJLPXWDWyWWĘO
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LJWHUMHGĘVNiOiQpUWpNHOWpNDGLiNRNDKDUPDGLNDWSHGLJWĘOLJSRQWR]-
ták. A változók leíró statisztikáit a 2. táblázatban nem szerint, a 3-ban pedig 
életkor szerint jegyzem le. 
Elégedettségi 
Mutató
Összesen Fiúk Lányok
Átlag Stand. Dev Átlag Stand. Dev Átlag
Stand. 
Dev
Rövid 
V]QHWWHO 1,81 1,09 1,51 1,00 2,21 1,18
Hosszú 
V]QHWWHO 4,28 0,92 3,93 1,06 4,65 0,55
Napi 
beosztással
7,43 1,88 7,15 1,87 7,74 1,88
2. táblázat
Nemek szerinti elégedettségi átlagok
Elégedettségi Mutató Alsósok )HOVĘV|N Középiskolások
Átlag
Stand. 
Dev
Átlag
Stand. 
Dev
Átlag
Stand. 
Dev
5|YLGV]QHWWHO 1,55 0,73 2,12 1,22 1,43 0,87
+RVV]~V]QHWWHO 4,44 1,01 4,24 1,10 4,28 0,46
Napi beosztással 8,33 1,32 7,26 1,90 7,33 2,03
3. táblázat
Életkor szerinti elégedettségi átlagok
gVV]HVVpJpEHQ±HOVĘUiQp]pVUH±~J\WĦQLNKRJ\DOiQ\RNPLQGHQPXtató-
EDQHOpJHGHWWHEEHNPLQWD¿~NDWDQyUiNN|]|WWLV]QHWHNNHODPLWD]DOiEEL-
DNEDQKLSRWp]LVWHV]WHWHNNHOLVEL]RQ\tWRNeOHWNRUpVHOpJHGHWWVpJN|]|WWHOVĘ
UiQp]pVUHQLQFVHQV]LV]WHPDWLNXVNRUUHOiFLyKDEiUDU|YLGV]QHWWHOYDOyHOp-
JHGHWWVpJ~J\WĦQLNHQ\KpQQRQPRQRWRQLNXVD]pOHWNRUUDO|VV]HYHWYH/HtUy
VWDV]WLNiLPDWDV]QHWHNPLQĘVpJLHOW|OWpVpYHOIRO\WDWRP$HVMHOĦWiEOi]DW-
EDQ|VV]HIRJODORPKRJ\DOiQ\RNLOOHWYHD¿~NPLYHOLOOHWYHNLYHOW|OWLNV]D-
EDGLGHMNHWD]LVNROiEDQ$WiEOi]DWEDQDEDOROGDOLRV]ORSEDQIHOVRUROWNpU-
désekre pozitív választ adó diákok százalékos arányát jegyzem fel.
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ÈOOtWiV6]QHWHLP
… töltöm
Fiúk Lányok Alsósok )HOVĘV|N Középiskolások Összesen
Fiúkkal-lányokkal       
&VDN¿~NNDO      
Csak lányokkal      
2V]WiO\WiUVDLPPDO      
,GĘVHEEHNNHO      
Tanáraimmal      
Fiatalabbakkal      
Kedvteléssel      
.pV]OpVVHO      
Áll-e pedagógus a 
UHQGHONH]pVHPUH"      
Át kell-e alakítani a 
V]QHWHNUHQGMpW"      
(]HQNpUGpVHNUHD]LJHQQHOYiODV]ROyNDUiQ\iWMHO]LDWiEOi]DW
$]D]RQRVV]tQQHOMHO|OWVRURNV]i]DOpNDLQDN|VV]HJHRV]ORSRQNpQW
4. táblázat
$SR]LWtYYiODV]WDGyNDUiQ\DLQDNHORV]OiVD
(OHP]pV
Az alábbiakban tapasztalataimra, a fent felvázolt staszitikákra, illetve a szak-
irodalomra 
KDJ\DWNR]YDDN|YHWNH]ĘQpJ\KLSRWp]LVWiOOtWRPIHOPLQGHJ\LNHWKLSRWp]LV-
teszttel, illetve regresszióanalízissel bizonyítom.
1. $OiQ\RNHOpJHGHWWHEEHNDV]QHWHNNHOKDPDUDEEIHOW|OWĘGQHNpVH]D]
HUHGPpQ\IJJHWOHQDWWyOKRJ\NLYHOLOOHWYHPLO\HQWHYpNHQ\VpJJHOW|O-
WLNDV]QHWHW
2. $ GLiNRN pOHWNRUL VDMiWRVViJDL V]HULQW DKRJ\ LGĘV|GQHN HJ\UH V]tYH-
VHEEHQYHV]QHNUpV]WNRHGXNiOWHOIRJODOWViJRNEDQpVH]IJJHWOHQDWWyO
KRJ\NpV]OpVVHOYDJ\NHGYWHOpVVHOIRJODONR]QDNDV]QHWEHQ
3. A diákok szeretik igényelni a pedagógus segítségét, ahelyett, hogy kérés 
QpONONDSQiND]W$WDQiULMHOHQOpWNRQWUDLQWXLWtYPyGRQLQNiEEHOUHWWHQWL
DGLiNRNDWDNpV]OpVWĘODV]QHWHNDODWW(]D]HUHGPpQ\IJJHWOHQQHP-
WĘOpOHWNRUWyO
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4. $]LGĘVHEEGLiNRNHJ\UH W|EEHWNpV]OQHNDN|YHWNH]Ę WDQyUiUDpVH]
D]HUHGPpQ\IJJHWOHQQHPWĘOLOOHWYHDWWyOKRJ\NLYHOW|OWLNDGLiNRND
V]QHWHNHW
+LSRWp]LV
/HJHOĘV]|UHJ\V]HUĦNpWFVRSRUWRVWWHV]WWHOEL]RQ\tWRPKRJ\DOiQ\RNpV¿~N
N|]|WWVWDV]WLNDLODJV]iPRWWHYĘDNO|QEVpJDV]QHWHNNHOYDOyHOpJHGHWWVpJL
szintekben. Az eredményeket az alábbi, 5-ös számú táblázatban közlöm. Ebben 
DWiEOi]DWEDQDU|YLGV]QHWHNNHOYDOyHOpJHGHWWVpJLPXWDWyNDWKDVRQOtWRP|V]-
V]H¿~NpVOiQ\RNN|]|WW
N Átlag 6W+LED 6W'HY RVEL]DOPLLQWHUY
)L~N 33 1,51 0,17 1,00 1,16 1,87
/iQ\RN 31 2,12 0,20 1,12 1,72 2,54
Összesen 64 1,81 0,13 1,10 1,54 2,09
.O|QEVpJ -0,61 0,27 -1,14 -0,08
5. táblázat
$NpWFVRSRUWRVWWHV]WVWDWLV]WLNiL±D¿~NpVDOiQ\RNHOpJHGHWWVpJLV]LQWMHL
DU|YLGV]QHWHNNHO1DPHJ¿J\HOpVHNV]iPiWMHO|OL
$KRJ\ D] OiWV]LN D ¿~N pV OiQ\RN HOpJHGHWWVpJpEHQ IHOOHOKHWĘ NO|QEVpJ
RVEL]DOPLLQWHUYDOOXPRQEHOOQHJDWtYDPLD]WMHOHQWLKRJ\DOiQ\RNjó-
YDOHOpJHGHWWHEEQHNWĦQQHNDWDQyUiNN|]WLV]QHWHNNHO$QXOOKLSRWp]LVHPD]
hogy a két átlag megegyezik, azaz
ȝ¿~N ȝOiQ\RN
Ezt a nullhipotézist azonban az alternatív hipotézis javára elvethetem. A t-sta-
tisztika -2,31. 
Az alternatív hipotézis, miszerint 
ȝB¿~NȝBOiQ\RN
D]WHUHGPpQ\H]LKRJ\DQQDNDYDOyV]tQĦVpJHKRJ\D7pUWpNDEV]RO~WpUWpNH
PDJDVDEEPLQWDWVWDWLV]WNDDEV]RO~WpUWpNHLJHQNLFVLPLQG|VV]HËJ\YD-
OyV]tQĦEENLPHQHWHOKRJ\DNpWiWODJQHPHJ\H]LNPHJ$]WKRJ\D]HUHGPpQ\
mennyire robosztus, lineáris többváltozós regresszióanalízissel döntöm el. Az 
eredmény a 8. táblázatban található. Valóban, a lány-bináris változó, amelynek 
pUWpNH KD DYiODV]DGy OiQ\ pVKD DYiODV]DGy¿~ VWDV]WLNDLODJ V]LJQL¿-
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NiQVDQEĘYHQRVNRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPRQEHOOPLYHODVWDQGDUGKLED
LJHQNLFVLD]HJ\WWKDWyKR]NpSHVWEHIRO\iVROMDDU|YLGV]QHWHNNHOYDOyHOp-
gedettséget. Átlagban 0,55 ponttal ad többet erre a mutatóra egy lány, mint egy 
¿~$]pUWYDQV]NVpJOLQHiULVUHJUHVV]LyDQDOt]LVUHPHUWD]HUHGPpQ\WPiVLV
EHIRO\iVROKDWMDSpOGiXOWHYpNHQ\VpJYDJ\D]KRJ\DV]QHWHWNLYHOW|OWLHOD
diák, de kontrollálva ezekre a hatásokra, ami a táblázat második sorában talál-
ható, az eredmény megmarad. Az alábbi 6-ik illetve 7-ik táblázatban a hosszú 
V]QHWHNNHOLOOHWYHDV]QHWHNQDSLUHQGLEHRV]WiViYDOYDOyHOpJHGHWWVpJLPX-
WDWyNVWDV]WLNiLWPXWDWRPEH0LQGNpWHVHWEHQQXOOKLSRWp]LVHPKRJ\D¿~NpV
lányok által jelentett átlagértékek megegyeznek, de mindkét esetben elvetem 
H]WDKLSRWp]LVWD]DOWHUQDWtYMDYiUDDPHO\V]HULQWD]iWODJRNNO|QE|]QHN$
KRVV]~V]QHWHNHVHWpEHQDQQDNDYDOyV]tQĦVpJHKRJ\D7pUWpNDEV]RO~WpUWpNH
QDJ\REEPLQW D WVWDV]WLND DEV]RO~WpUWpNHPLQG|VV]H  ËJ\ D] iWODJRN
HJ\H]pVHQDJ\EL]DORPPDOHOYHWKHWĘ$QDSLUHQGLEHRV]WiVVDOYDOyHOpJHGHWWVpJ
HVHWpEHQD]HVpO\HDQQDNKRJ\D7pUWpNNLVHEEDWVWDV]WLNiQiODPLD]W
MHOHQWLKRJ\DQXOOKLSRWp]LVWRVNRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPRQEHOOHOYHWKH-
WHPDQQDNDMDYiUDKRJ\D¿~NiOWDOMHOHQWHWWpUWpNiWODJDNLVHEEPLQWDOiQ\RN
által jelentett érték átlaga. 
N Átlag 6W+LED 6W'HY RVEL]DOPLLQWHUY
)L~N 33 3,93 0,18 1,06 3,56 4,31
/iQ\RN 31 4,65 0,10 0,55 4,44 4,85
Összesen 64 4,28 0,11 0,92 4,05 4,51
.O|QEVpJ -0,71 0,21 -1,13 -0,28
6. táblázat
$NpWFVRSRUWRVWWHV]WVWDWLV]WLNiL±D¿~NpVDOiQ\RNHOpJHGHWWVpJLV]LQWMHLDKRVV]~
V]QHWHNNHO1DPHJ¿J\HOpVHNV]iPiWMHO|OL
N Átlag 6W+LED 6W'HY RVEL]DOPLLQWHUY
)L~N 33 7,15 0,33 1,87 6,49 7,82
/iQ\RN 31 7,74 0,34 1,88 7,05 8,43
Összesen 64 7,44 0,24 1,88 6,97 7,91
.O|QEVpJ -0,59 0,46 -1,53 0,35
7. táblázat
A kétcsoportos t-teszt staWLV]WLNiL±¿~NpVOiQ\RNHOpJHGHWWVpJLV]LQWMHLDV]QHWHN
QDSLUHQGMpYHO1DPHJ¿J\HOpVHNV]iPiWMHO|OL
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Az alábbi 8. táblázatban lineáris regresszióanalízissel bizonyítom, hogy 
PLQGKiURPPXWDWyQDNVWDV]WLNDLODJV]LJQL¿NiQVGHWHUPLQiQVDDGLiNQHPHpV
H]DKDWiVPHJPDUDGDNNRULVKDPiVWpQ\H]ĘNUHYDOyWHNLQWHWWHONRQWUROOiORP
DUHJUHVV]LyNDW±HEEHQD]HVHWEHQWHYpNHQ\VpJJHOLOOHWYHD]]DOKRJ\DGLiN
NLYHOW|OWLDV]QHWHW$]HOVĘVRUEDQDIJJĘYiOWR]yWD]RQRVtWRP$]RV]ORSRN-
EDQW|EEHNN|]|WWDUHJUHVV]LyVHJ\WWKDWyNDWDOiEELDNEDQDȕNDW MHO|O|P
]iUyMHOHNEHQSHGLJDNRH൶FLHQVVWDQGDUGKLEiLW0LQGKiURPPXWDWyHVHWpEHQ
D]DOiEELPRGHOOWEHFVO|PPHJKDJ\RPiQ\RVOHJNLVHEEQpJ\]HWHNPHWRGL-
NiYDO
y
i
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5QpJ\]HW 0,08 0,09 0,15 0,17 0,02 0,25
0HJIV]iPD 64 64 64 64 64 64
8. táblázat
5HJUHVV]LyDQDOt]LV
$IJJHWOHQYiOWR]yNPLQGELQiULVDN$³1HP´YiOWR]ypUWpNHKDOiQ\D
YiODV]DGypVKD¿~DYiODV]DGy$³7DQiUUDO´YiOWR]yHVHWpEHQD]pUWpN
KDDGLiNDWDQiUUDOW|OWLDV]QHWHWpVPLQGHQPiVHVHWEHQpVtJ\WRYiEE
A többkategóriás bináris változó esetében, ami itt az, hogy a diák kivel tölti 
D V]QHWHW D NLKDJ\RWW NDWHJyULD D ³)LDWDODEEDNNDO´ W|OW|WW LGĘ$] LWW MHOHQ-
WHWWHJ\WWKDWyND]HWWĘODNDWHJyULiWyOYDOyHOWpUpVWMHO]LNVWDWLV]WLNDLODJ
V]LJQLINiQVHJ\WWKDWyRVKLEDKDWiURQEHOOVWDWLV]WLNDLODJV]LJQLINiQV
HJ\WWKDWyRVKLEDKDWiURQEHOO  VWDWLV]WLNDLODJ V]LJQLINiQV HJ\WWKDWy
RVKLEDKDWiURQEHOO
A beosztással való elégedettség gyenge hipotézisteszti eredményei itt is 
PHJPXWDWNR]QDN1HPWDSDV]WDOKDWyQDJ\EL]DORPPDONLMHOHQWKHWĘVWDWLV]WLNDL
NO|QEVpJOiQ\RNpV¿~NN|]|WW$W|EELHVHWEHQYLV]RQWLJHQ
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+LSRWp]LV
$]WNtYiQRPEHEL]RQ\tWDQLKRJ\pOHWNRUXNHOĘUHKHODGWiYDODGLiNRNJ\DNUDE-
EDQW|OWLNLGHMNHWNRHGXNiOWN|UQ\H]HWEHQ8J\DQLWWYpJH]KHWQpNYDULDQciaa-
QDOt]LVWD]DODSMiQKRJ\DGLiNDOVyVIHOVĘV LOOHWYHN|]pSLVNROiVPpJLVFpO-
V]HUĦEEQHNpU]HPORJLV]WLNXVUHJUHVV]LyOHIXWWDWiViW(]D]WPXWDWMDPHJKRJ\
YDMRQLJD]HKRJ\DKRJ\HJ\UHPDJDVDEERV]WiO\EDNHUODGLiN~J\QĘDKDM-
ODQGyViJD¿~NNDOpVOiQ\RNNDOHJ\WWW|OWHQLDV]QHWHW6WDV]WLNDLODJV]yOYD
LWWDQQDNDYDOyV]tQĦVpJpWEHFVO|PPHJKRJ\DGLiNKDMODQGyHNRHGXNiOWDQ
W|OWHQLDV]QHWHW(OĘV]|UFVDND]pYIRO\DPRWWHV]HPDPRGHOOEHIJJHWOHQYiO-
WR]yNpQWPDMGH]WNLEĘYtWHPPiVNRQWUROOYiOWR]yNNDODPLHOVĘVRUEDQIRQWRV
NRQWUROOYiOWR]yD]DQHPpVD]HUHGPpQ\URERV]WXV.DX]DOLWiVWXJ\DQQHP
IHOWpWHOH]HNPLYHODMHOHQOHJLNXWDWiVQHPDGOHKHWĘVpJHWLQVWUXPHQWiOLVYiOWR-
]yNNDOYDOyV]iPtWiVRNUDUpV]OHWHVPHJYLWDWiVDHQQHNDKLSRWp]LVEHQWDOiO-
KDWyDOiEE$WiEOi]DWDN|YHWNH]ĘPRGHOOORJLV]WLNXVUHJUHVV]LyYDOW|UWpQĘ
PHJEHFVOpVpQHNHUHGPpQ\HLWPXWDWMDDPHQQ\LEHQYDODPLMHO]pVHOWpUDWiE-
Oi]DWEDQDODNDOPD]RWWyO~J\D]WDWiEOi]DWDODWWLMHJ\]HWEHQGRNXPHQWiORP
3U.RHG
i
 Įȕ1HYIRO\DPȖ
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Nem 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
Tanárral 
2V]WiO\WiUVVDO 
,GĘVHEEHNNHO 
Játékkal 
Konstans   
Pszeudo R-négyzet 0,18 0,19 0,34
Megf. száma 64 64 64
9. táblázat
5HJUHVV]LyDQDOt]LV
$IJJHWOHQYiOWR]yNPLQGELQiULVDN$³1HP´YiOWR]ypUWpNHKDOiQ\D
YiODV]DGypVKD¿~DYiODV]DGy$³7DQiUUDO´YiOWR]yHVHWpEHQD]pUWpN
KDDGLiNDWDQiUUDOW|OWLDV]QHWHWpVPLQGHQPiVHVHWEHQpVtJ\WRYiEE
A többkategóriás bináris változó esetében, ami itt az, hogy a diák kivel tölti 
D V]QHWHW D NLKDJ\RWW NDWHJyULD D ³)LDWDODEEDNNDO´ W|OW|WW LGĘ$] LWW MHOHQ-
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WHWWHJ\WWKDWyND]HWWĘODNDWHJyULiWyOYDOyHOWpUpVWMHO]LNVWDWLV]WLNDLODJ
V]LJQLINiQVHJ\WWKDWyRVKLEDKDWiURQEHOOVWDWLV]WLNDLODJV]LJQLINiQV
HJ\WWKDWyRVKLEDKDWiURQEHOO  VWDWLV]WLNDLODJ V]LJQLINiQV HJ\WWKDWy
RVKLEDKDWiURQEHOO
0LQGKiURPVSHFL¿NiFLyEDQOiWKDWyKRJ\D]HJ\pYIRO\DPRWYDOyXJUiVLJHQ
V]LJQL¿NiQVDQQ|YHOLDQQDND]HVpO\pWKRJ\DGLiN¿~NNDOpVOiQ\RNNDOHJ\WW
W|OWVHD]LGHMpW(]D]HUHGPpQ\PLQGHQPiVKDWiVWyOIJJHWOHQ
+LSRWp]LV
Ez a hipotézis a legérdekesebb, és ez tartalmazza a legtöbb tanácsot azzal kap-
FVRODWEDQKRJ\PLLVDV]HUHSHDWDQiUQDNDV]QHWHNDODWWeUGHNHVPyGRQD
WDQiULMHOHQOpWLQNiEEHOUHWWHQWLDGLiNRWDNpV]OpVWĘODPHO\QHPLJHQSURGXNWtY
KDWiVgVV]HVVpJpEHQ D WDQiUL IHOJ\HOHW NRQWRUROOiOy MHOOHJH OLPLWiOMD D V]D-
EDGLGĘHOW|OWpVKDWpNRQ\ViJiW(]W DNRUUHOiFLyWPLQGKLSRWp]LVWHV]WWHOPLQG
többváltozós regresszióanalízissel bizonyítom. Ugyanakkor ez a kérdés jóval 
PpO\HEEYL]VJiODWRWpUGHPHO$NRUUHOiFLyLWWQHPIHOWpWOHQOMHOHQWRNRNR]D-
WL |VV]HIJJpVW KLV]HQ D WDQiU MHOHQOpWpQHN pU]pNHOpVH IJJKHW UHQJHWHJPiV
GRORJWyOSpOGiXOpUGHPMHJ\WĘOHJ\pEUHMWHWWV]LPSiWLiNWyODPHO\HNHWLWWQHP
WXGRNPHJ¿J\HOQLËJ\DNLKDJ\RWWYiOWR]yHOFV~V]iVV]iPRWWHYĘSUREOpPDLWW
A tanár jelenléte endogén regresszorrá változik, ugyanakkor nincs módomban 
LWWLQVWUXPHQWiOLVYiOWR]yNNDOGROJR]QLDNpUGĘtYQHPHOpJWiJDVHKKH]$M|-
YĘEHQXJ\DQDNNRUJ\ĦMW|NPDMGHUUHYRQDWNR]yW|EEDGDWRW$KKR]KRJ\HJ\
LQVWUXPHQWiOLVYiOWR]yPHJIHOHOĘOHKHVVHQD]HQGRJpQYiOWR]y³KHO\HWWHVtWpVp-
UH´NpWNULWpULXPQDNNHOOPHJIHOHOQLHLPDJDVNRUUHOiFLyD]HV]N|]YiOWR]ypV
D]HQGRJpQYiOWR]yN|]|WWGHDKLEDWpQ\H]ĘYHOQHNRUUHOOiOyGMRQLLDIJJĘ
változót csak az endogén változóra gyakorolt hatása által befolyásolja. Ilyen 
eszközváltozó jelenleg nem áll rendelkezésemre.
(OĘV]|UWHKiWKLSRWp]LVWHV]WHWDONDOPD]RNpVPHJ¿J\HOHPKRJ\D]RNDGL-
iNRNNHYHVHEEHW IRJODONR]QDNNpV]OpVVHODV]QHWEHQDNLN~J\pU]LNKRJ\
WDQiU MHOHQOpWpEHQ W|OWLN D V]QHWHW$NpWFVRSRUWRV WWHV]W VWDWLV]WLNiLW DOiEE
DWiEOi]DWEDQMHO|O|P$QXOOKLSRWp]LVLWWLVD]KRJ\DNpV]OĘGLiNRNDUi-
Q\DXJ\DQD]WDQiUMHOHQOpWpEHQPLQWWDQiUQpONO0LYHODQQDND]HVpO\HKRJ\
D7pUWpNDEV]RO~WpUWpNHQDJ\REEPLQWD WVWDV]WLNDDEV]RO~WpUWpNH DPHO\ LWW
UHQGNtYODODFVRQ\RVNRQ¿GHQFLDLQWHUYDOOXPRQEHOOD
nullhipotézist elvetem.
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N Átlag 6W+LED 6W'HY RVEL]DOPLLQWHUY
1LQFVWDQ 25 0,60 0,10 0,50 0,39 0,81
9DQWDQiU 39 0,33 0,07 0,48 0,18 0,48
Összesen 64 0,44 0,06 0,50 0,31 0,56
.O|QEVpJ 0,27 0,12 0,02 0,52
10. táblázat
$V]QHWEHQNpV]OĘGLiNRNDUiQ\DWDQiUMHOHQOpWpEHQpVDQpONO
0LQWDKRJ\OiWV]LNDNpWFVRSRUWN|]|WWLNO|QEVpJDRVEL]DOPLLQWHU-
YDOOXPRQEHOOPLQGHQKROSR]LWtYtJ\D]HOWpUpVEL]RQ\RV$]DOiEELDNEDQOR-
JLV]WLNXVUHJUHVV]LyYDOEL]RQ\tWRPKRJ\D]HUHGPpQ\IJJHWOHQQHPWĘOpVPiV
HJ\pE WpQ\H]ĘNWĘO$VSHFL¿NiFLyXJ\DQD]PLQWDHVHJ\HQOHWEHQD]]DOD
NO|QEVpJJHOKRJ\PRVWDNpV]OpVVHOHOW|OW|WWV]QHWYDOyV]tQĦVpJpWEHFVOHP
meg. Az eredmények a 11. táblázatban találhatók. 
3UNpV]OpV
Tanári jelenlét    
Évfolyam 
Nem   
Tanárral  
2V]WiO\WiUVVDO  
,GĘVHEEHNNHO  
Konstans    
Pszeudo R-négyzet 0,05 0,07 0,16 0,35
Megf. száma 64 64 64 64
11. táblázat
5HJUHVV]LyDQDOt]LV
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A teljeskörű nevelés lehetőségei – Kutatási eredmények elemzése pályakezdőknek...
$IJJHWOHQYiOWR]yNPLQGELQiULVDN$³1HP´YiOWR]ypUWpNHKDOiQ\D
YiODV]DGypVKD¿~DYiODV]DGy$¶WDQiULMHOHQOpW¶YiOWR]ypUWpNHKDDGLiN
~J\pU]LKRJ\iOOWDQiUDUHQGHONp]pVpUHDV]QHWHNDODWWpVPiVHVHWEHQ$
³7DQiUUDO´YiOWR]yHVHWpEHQD]pUWpNKDDGLiNDWDQiUUDOW|OWLDV]QHWHWpV
PLQGHQPiVHVHWEHQpVtJ\WRYiEE$W|EENDWHJyULiVELQiULVYiOWR]yHVHWpEHQ
DPLLWWD]KRJ\DGLiNNLYHOW|OWLDV]QHWHWDNLKDJ\RWWNDWHJyULDD³)LDWDODE-
EDNNDO´W|OW|WWLGĘ$]LWWMHOHQWHWWHJ\WWKDWyND]HWWĘODNDWHJyULiWyOYDOyHOWp-
UpVWMHO]LNVWDWLV]WLNDLODJV]LJQLINiQVHJ\WWKDWyRVKLEDKDWiURQEHOO
VWDWLV]WLNDLODJV]LJQLINiQVHJ\WWKDWyRVKLEDKDWiURQEHOOVWDWLV]WL-
NDLODJV]LJQLINiQVHJ\WWKDWyRVKLEDKDWiURQEHOO
$KRJ\OiWV]LNDWDQiULMHOHQOpWHOUHWWHQWLDGLiNRNDWDNpV]OpVWĘOpVH]PLQ-
GHQPiVKDWiVWyOIJJHWOHQDWWyOLVKRJ\DGLiNDP~J\DWDQiUUDOW|OWLHDV]-
QHWHW%HKDWyEEHOHP]pVV]NVpJHVIHOGHUtWHQLD]LJD]ViJRWH]]HODUHQGNtYO
pUGHNHVNRUUHOiFLyYDONDSFVRODWEDQ9DMRQPLO\HQPiVWDQXOyLV]DEDGLGĘVWH-
YpNHQ\VpJHNEHQJiWOyIDNWRUDWDQiUSDVV]tYIHOJ\HOĘMHOHQOpWH")HOWpWHOH]HP
VRNHVHWEHQ'HMHOHQPpUpVHPpVHOHP]pVHPFVDNDN|YHWNH]ĘyUiUDKDQJROy-
GiVUDDIHONpV]OpVUHWHUMHGNLDPHO\XJ\DQDNNRUWDOiQDOHJPHJOHSĘEE(QQpO
EiUPHO\PiVWDQXOyLWHYpNHQ\VpJNp]HQIHNYĘEEOHKHWHWWYROQD
+LSRWp]LV
,WWD]WNtYiQRPPHJ¿J\HOQLKRJ\D]pOHWNRUIJJYpQ\pEHQPLNpQWYiOWR]LND
GLiNRNIHONpV]OpVLLGHMHDV]QHWDODWW8J\DQDNNRUH]DKLSRWp]LVQpPLNpSS
inkább kiegészítése a fenti hipotézisnek, ahol bizonyítottam a korrelációt, hogy 
D WDQiU MHOHQOpWHHOUHWWHQWLDGLiNRNDWDNpV]OpVWĘO ËJ\NpUGpVD]KRJ\H]D
fennti korreláció megmarad-e az évfolyam jelenlétével a regresszióban, illet-
YHKRJ\DV]LJQL¿NiQVWDQiULKDWiVPHOOHWWD]pYIRO\DPV]LJQL¿NiQVDQWXGMDH
EHIRO\iVROQLDNpV]OpVYDOyV]tQĦVpJpW$YiODV]H]HNUHDNpUGpVHNUHLJHQpV
XJ\DQFVDNDWiEOi]DWEDQ¿J\HOKHWĘPHJDNRUUHOiFLyD]XWROVyRV]ORSEDQ$
VSHFL¿NiFLypVDPHWRGROyJLDXJ\DQD]PLQWIHQWHEE$]HJ\HWOHQHOWpUpVKRJ\
hozzáadtam a regresszióhoz az évfolyamváltozót, és így demonstrálom, hogy 
DKRJ\pYIRO\DPRWXJULNDGLiN~J\V]LJQL¿NiQVDQQ|YHNV]LNDYDOyV]tQĦVpJH
DQQDNKRJ\NpV]OpVVHOW|OWLDV]QHWHW(]D]HUHGPpQ\PLQGHQPiVWyOIJJHW-
len, és nem befolyásolja azt az eredményt sem, hogy a tanári jelenlét elrettenti 
DGLiNRNDWDNpV]OpVWĘO6ĘWD]HOĘ]ĘHUHGPpQ\WH]D]LQNO~]LyFVDNHUĘVtWL
továbbá a modell magyarázóértékét, a pszeudo R-négyzetet mindez drámaian 
növeli. 
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$V]QHWQHNYpJH$IHOW|OWĘGpVD]~MDEEWHYpNHQ\VpJUHKDQJROyGiVtJ\YDJ\
~J\GHPHJW|UWpQW$WDQXOyN±KDSHGDJyJLDLODJYpJLJJRQGROWV]DEDGLGĘWW|OW-
KHWWHNHO±N|WHOHVVpJWXGDWWDOQHWiQ LQWHOOHNWXiOLV L]JDORPPDOYiJQDNQHNLD
N|YHWNH]ĘQHJ\YHQ|WSHUFWHYpNHQ\VpJHLQHN1HIHOHGMN(QQHND]LGĘLQWHU-
vallumnak is része kell, hogy legyen a játék, a játékos forma. De itt már a tanár 
N|WHOH]ĘHQpVIRO\DPDWRVDQNRUULJiOpUWpNHOMDYtWpVDUHQGHWĘPDJDKDWiUR]]D
meg és fegyelmezi, amit akkor tesz a leghatékonyabban, ha ebben is megje-
lennek a játék ismérvei. A Huizingától vett elméleti alapok, habár a játékra vo-
QDWNR]QDN±H]HJ\NXOW~U¿OR]yIXVWyOpUWHOHPV]HUĦHQPHJERFViWKDWy±PpJLV
a kultúra ezen apró szegmensén is túlmutató gondolatai vannak. Ezért hiszem, 
KRJ\DFVHQJĘKDQJRNN|]|WWL WDQtWiVL WDQXOiVL IRO\DPDWUyO VRNDWKDEiUPpJ
PLQGLJQHPHOHJHWWXGXQNKDHJ\iOWDOiQWHOMHVHQPHJLVPHUKHWĘH]DSHULyGXV
8J\DQDNNRUYL]VJiOMXNPHJDQQDNOHKHWĘVpJpWKRJ\D]LVNRODLWHYpNHQ\VpJHN
UHQGV]HUpEHPLNpQWLNWDWKDWyPLQpOW|EEFpOWXGDWRVDQHOĘNpV]tWHWWDYDOyYLOiJ
]DYDUy MHOHLWĘOPHQWHV WpUEHQDNiUD V]QHW LGHMpEHQ LV V]DEDGRQYpJH]KHWĘ
SLKHQWHWĘQHYHOĘKDWiV~pVN|]|VVpJHWLVV]HUYH]ĘWDQXOyLWHYpNHQ\VpJ(]HN
XJ\DQLVHOĘVHJtWLNDWHOMHVN|UĦQHYHOpVLVNRODLPHJYDOyVXOiViW
)HOKDV]QiOWNLURGDORP
+XL]LQJD-Homo ludens – A Study of the Play-Element in Culture. 
Routledge and Kegan Paul. London and Boston. 
$EVWUDFW
3RVVLELOLWLHVRIFRPSUHKHQVLYHHGXFDWLRQ±
$QDQDO\VLVRIUHVHDUFKUHVXOWVIRUEHJLQQLQJWHDFKHUVWRKHOSLQ
RUJDQLVLQJSXSLOV¶DFWLYLWLHVRXWVLGHWKHFODVVURRP,QRWKHUZRUGV
WKHVHFUHWPHVVDJHRIWKHEHOO
7KLVSDSHUH[DPLQHVWKHH൵HFWVRIWHDFKLQJRXWVLGHWKHFODVVURRPWHVWLQJWKH
IROORZLQJK\SRWKHVHV*LUOVDUHPRUHVDWLV¿HGZLWK WKHEUHDNV WKDQER\VDV
WKH\UHIUHVKWKHPVHOYHVTXLFNHU:LWKWKHJURZLQJDJHSXSLOVDUHPRUHZLOOLQJ
to participate in co-educated activities and prepare for the classes more tho-
URXJKO\7KH\GRQRWSUHIHUDVNIRUWHDFKHUV¶KHOSEHFDXVHWKH\OLNHLWWRVHHN
it themeselves. 
